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IGNOTUS PEDRELL 
,/ 
Per ]OANA CRESPI 
Cap de la Secció de Música 
de la Biblioteca de Catalunya 
E S un plaer per a mi poder escriure, encara que d'una manera breu, sobre el compositor, musicOleg, musicograf i bibliOgraf Felip Pedrell (Tortosa, 1841-Barcelona, 1922). Pedrell treballa aquests diferents vessants artís-
tics en un epoca en la quall'estudi de la música no gaudia de gaire conside-
ració ni acadernica ni social. Amb un gran esfor¡; i entusiasme personal, 
desenvolupa la seva tasca en un ambient advers, regit per la ignorancia, la 
incomprensió i l'hostilitat, que no facilitava ni encoraljava gens l'estudi i la 
investigació d'aquest art. 
Aquest treballador infatigable va ser el primer que va estudiar i 
transcriure les obres deIs polifonistes espanyols classics Morales, Guerrero, 
Cabezón -entre d'altres- i les va publicar a la coHecció Hispaniae Schola 
Musica Sacra (Barcelona: 1894-96. 8 vol.). Va ser també el primer a publicar 
l'Opera Omnia, de Tomás Luis de Victoria (Leipzig: 1902-1911. 7 vol.) i l'estudi 
biografic d'aquest músic (Valencia, 1918); va fer estudis sobre organografia 
musical antiga, sobre els músics espanyols i catalans antics, el can¡;oner musi-
cal popular, la bibliografia musical... Va recollir obres per a orgue i per a viola 
deIs segles xv al XVIII, drames litúrgics, cantigas, melodies de trobadors, melo-
dies xineses, d'índies, de gregues i roman¡;os castellans; va donar conferencies 
i va escriure articles de crítica musical i sobre la historia de la música, sobre 
el teatre i el drama lírics, l'opera i la música popular que treballava amb har-
monitzacions fetes per ell mateix per poder-les il'lustrar amb exemples musi-
cals. També edita publicacions periodiques especialitzades en música idos 
diccionaris musicals -un de tecnic i un altre de bibliografic- en un moment 
que el panorama d'aquest tipus de bibliografies era ardu en el nostre país. 
Com a compositor, Pedrell va comen¡;ar el 1856 amb obretes de saló 
per a petita orquestra, obres per a piano, cant i piano i música religiosa per a 
orgue i veus que les interpretava al seu poble. L'any 1871 escriu la seva pri-
mera partitura per a orquestra i el 1873 el primer quartet de cambra. 
La música escenica va exercir tal atractiu sobre ell que no se'n pogué 
escapar: des d'arranjaments de tonadillas escénicas, passant per la publicació 
del Teatro Lírico Español anterior al siglo XIX (A Corunya: 1897. 4 vol.), fins a 
compondre les seves operes. 
Comen¡;a a treballar l'opera amb transcripcions d'obres de composi-
tors italians (Verdi, Donizetti), i l'any 1868 en compon la seva primera, El últi-
mo Abencerraje, a la qual van seguir: 
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- Quasimodo, opera en 4 actes, poesia de José Barret (1874). 
Estrenada al Gran Teatre del Liceu de Barcelona l'any 1875. 
- Cleopátre. Incompleta (1880). 
- Little Carmen, opera comica en 3 actes. Incompleta (1888). 
- Mara, opera comica (1889). Incompleta. 
- Els Pirineus, text de Víctor Balaguer (1891). Estrenada al Gran 
Teatre del Liceu de Barcelona l'any 1902. 
- La Celestina (1902). Text de F. de Rojas. 
- El Comte Arnau, text de J. Maragall (1903-1904). 
- Les tres darreres amb la idea de crear una opera nacionalista, 
d'arrels autoctones, com la que havia de ser la trilogia Els Pirineus. 
Finalment cal dir que aquest home tan poc recordat i valorat va exer-
cir mblta influencia en compositors com Albéniz, Granados o Falla (per citar 
només els coneguts per al gran públic) i va proposar la creació de la Secció de 
Músi~a a la Biblioteca de Catalunya, amb la finalitat de formar un centre on 
reunir fons musical i bibliografia per a l'estudi de la música i la musicologia del 
nostr~ país. A aquesta Secció de Música llega l'Arxiu personal amb les com-
posicions, recerques, biblioteca i el seu riquíssim epistolari, que són a l'abast de 
tothofIl que vulgui treballar sobre una figura tan excepcional. 
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